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Reglamentación del servicio y de las patentes de auto-taxis 
aprobada en sesión de 22 de junio de 1921 
1 .• Dmante seis 111eses, a partir de la fecba del 
111 escntc acuerdo, no sc tramitaran las peticiont=s de 
patente;. ni se conceòcran las no òespacbadas, ·a con· 
dición de que en lo sucesi.,.o sc cnmplau las siguientes 
regla,; eu todas sus partes. 
2.• Sera obligatoria la colocaci6n del ta....U en el 
pl:1no del bastidor en los cochcs cerrados y en el plano 
del parabrise eu los coches abiertos y desmontables, 
a la vista del pasajcro, lle Hlanera que éste ¡meda lecr 
cómodamente las iudicaciones dcsdc los asient.os del 
fnndo del coche. Los a ulomóvi les deber{m llevar piu-
lada en el capó una faja de anchura igual a la tercera 
parle el e la longitud dc aq uél, <¡u e sení blanca eu los 
coches de color obscnrn y negra cn los de color claro, 
o bien lleberan ir piutndos, lotalmente, en la Iom1a que 
expresa Ja regla 13. 
Al efecto, los C011Cesionarios de patente seran iu-
vitatlos por medio de citaci(m a presentar los automó-
vi leg en la Inspeccíón ludn:;trial en el plazo dc ocbo 
<.Has. Un iugeniero de la mi:;tna, tle acuerdo con un 
perito L·arrossil!r desigJ1ado por la PotJetJda mixta y L1U 
iuduslrial dc los tres que formar{w la Comisión nom-
brada por los concesiouarios de patentes, señalara el 
si tio de la carrocería en que debera ser colocado el 
taxi, y, eu todo caso, fijara la~ modificaciones o refor-
mas a efectuar eu la carrocería para la adecuada colo-
cacióu del aparato, la cuat clcbera estar lista en el tér-
mino de treinta elias. 
nentro de los ocho dfas signicntes el carruaje de· 
hcrú ser rcYisado uuevanwnte por Ja mencionada Tns-
pccción, la cual expresara sn confonuidad siempre qtte 
Iu colocació11. se haya cfectuado ea debida Ionna y sc 
haya pi ntado ·Ht faja, o bicu la lotalidad del cocbc, 
seg(llt dispone el parrafo primero de esta regla. 
Sin perjuicio de la iJtspecci6n constante del t~"íme­
lro, prcvenida en el artículo II7 del Reglamento de 
Trac<;i6n Urbana, se proceder:í a Ja re\isión general 
cic dicbos aparatos y del pinlado clistintiYo del cochc 
una vez al año. 
3.0 Debera suprimirse el cucnta-kil6metws y subs-
tituirse por tax.ímetro dentro del plazo de un mes. 
4.n , El prècio de Ja carrera a los Campos de foot-ball 
sitnados eu la pdmera zona y nl Hipódromo sera, sil t 
retorno: 
A) Ca mpos dc jool-ba/1. - Por uno o dos asieulo~, 
4 pesetas; por calla asieuto :mplcmentarió, r. 
B) Hipódromo. - Viaje llc ida o ''uelta, de una a 
tres personas, 15 pesetas ; por rada asiento suplemen-
tario, 5· 
5.0 El Ayuntamieuto hara imprimir un cuadro de 
motle lo reglamentaria con las tari fas Yigentes y gní.-
fico de distaucias a los ¡¡rincipales puutos de la ciudacl. 
Sen\ caducada la palenlc de los taxis que no lle-
Yen en bueu estado y_ en ::Ütio visible este cuadro de 
l!1rifas. 
6. 0 ltl chófer debera. Jlovar un caruet-talonario en 
el que constara : fecha, nombre, apellidos s dirección 
dd propietario, cantidad percibida por el servieio, de-
tallancJo, en su caso, los sttplementos y retoruos. Ten-
clrlt obligacíón de entregar el talón al pasajero siempre 
que éste lo reclame. 
ï-0 Sera obligatorio el nso, tanto para los auto-
taxis como para los de !ujo, dc bocina cJe sonido grave 
y uniforme, exclusivamente para la ciudad, y librc el 
nso cJe bocina de sonido estridente o de sirena, que 
poclrílll funcionar cu los parajes en que esté autorizado, 
de nocbc, el uso de faroles o reflectores. 
8.• Se proveera de sirena a los guardías. 
Al oirla el conductor debera deteuerse. El que no 
atieuda la señal incu.rrira en la multa ma.-..ima. El 
gnardia corregira la infraccióu explicando en qué ba 
ronsistido e intimara la denuncia al interesado, entre-
\!{fllldolc, firmado, el justitkantc a que se refiere el 
l'Xlremo signiente. 
9.• El guardia llevara consigo un camet-talonario 
que contendní. : carruaje (utnncro y características mas 
aparcutcs, clase de caJToccría, color, fonna, etc.) ; con-
dnct.or (seilas personal es) ; i nfracción (objeto, lugar y 
Itera). Teudní papel carbón para que, al llenar el guar-
dia el talón destinado al infractor, quede una copia 
que sera t·ernitida a la Snpcrioridad, couservando el 
gnardia la matriz. 
Jo. En la Oficina de Tracción Urbana se llevara un 
servicio centralizado de nchas por orden alfabético de 
apellidos : 
a) Para los conductores de auto-ta..'l:is. 
b) Para los propielarios. 
En la :ficha del conductor se anotaran, cronológica-
ntcule: denuncias de que el mismo haya sido objeLo 
y rcsultado clel juicio de mullas, scgún relacióu qlte pe-
riócllcamente remitir€111 ]a-, die~. Tenencias de Alcaldía; 
accidentes o atropellos cometidos, cobro de exceso de 
tarifa, etc. 
En la del pwpietario sc traslntlar:í.n, e.'{:tractados, 
los datos cousiguados en Ja ficha uel chófer que tenga 
a su sen;eio, o los que personalmente ]e atañau como 
conductor del automóvil, caso de uo tener cbófer. 
Tres denuncias, eu un período de doce meses, sobre 
1111 mismo cocbe por inegnlaridad comprobada en el 
runcionamiento del taxímelro o en los 6rganos de co-
nexióu y trausmisióu molivarún la incoacióu de e:x-
pctlicnte para depurar las responsabilidades del chó[er 
o del propietario. En \'Ísla del resultado del e.xpecliente 
p0tlrtt set· retirado al chófer el permiso de conducir auto-
taxi o acorclarse la caclncida<.l de In patente en perjui-
Ciú tlcl dueño. 
11. El chófer que pr~stt: >ervicio con ta..-..imetro que 
lleve los precintos rotos sera casligado con 1111a multa 
cic 25 pe.<ietas la primera \'ez y de so la segunda, que-
d:lndolc rctirado, a la tercera, el permiso de conducir 
auto cle plaza, siempre que c:>t.a:; inft·accioues se hayan 
ço111ctido (lcutro de un período <le doce meses. 
12. Durante los seis mescs de que habla la regla 
primera seran amorti1..adas las vacautes que ocurran 
por caducidad o por baja voluntaria. 
r3. Después de este periodo de seis meses todos 
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los aulo-ta."tis babr{m de ser pintados de color gra-
natc con filetes negros y los tenedores de patentes de-
beran rebajar las tariras del servicio en la forma si-
guieule: 
a) Supresión ab!ioluta de la 3-~ tarifa. 
~ b) Aplicación de la r.~ para uno o <los asientos. 
e¡ ·\plicación de la 2.• para tres o cuatro asientos. 
Si requeridos por la Alcaldia no ban procedido, 
dentro Jel plazo etc ocho dias, a La impl:lntación de la 
rebaja, qttedara automaticamente restnbledda la con-
ce=-ión tlimitada de patentes. 
Aplkando los poseedores la rebaja continuara el ré-
gimcu !lc amortizaci6n duranle doce meses mas. 
14. Mieutras esté eu vigor e l régimcn de amorti-
zacwu los traspa<:qs de patentes seran permiti<los mc-
diante el pago de T,ooo pesetas. 
IS. Se consideraran caducadas : 
a) Las patentes traspasadas sin pcnniso del Ayun-
tamiento. 
b) L;u; que no sc utiliccn durante mas cle tres me-
ses consecutiYos, a cxcepcióu de los casos de fuerza ma-
yor clehidamentc acreditados. 
e) Aquella s cuyo concesiouario sc llaga acreedor a 
tal saución en m~ritos de e..~pediente motivado por tres 
denuncias, en un período de cloce meses, por irregula-
ridad comprobada en el iundonaruiento del taxímetro 
o eu Jo~ órgauo:> dc transmisióu o cone."Xi6n. 
16. !4c Yolvcra a despachar uuevas patentes, ann-
quc no haya transcurrido el plazo señalaclo en las rc-
gJas t." y 13, sicmpre que las transaccioncs motivadm; 
por el tra:o;paso de las exislcntes coustiluyan u n 11C-
gocio dc prima para los poscedores de éstas. 
Iï. No yan incluidos en las reglas precedentes los 
autodclos o cyclc-cars. 
........................................................................................................................................... 
Reglamentactón del servicio y de las patentes de moto-taxis 
aprobada en sesión de 22 de junio de 1921 
r.• Las motocicletas <lc alquilcr con side-car clebe-
rful llevar el taxímctro a la. vista del pasajcro, esHmdo-
les prohiiJido el uso de cuenta kilómetros. IrÍUl todas 
pintada.-; de encarnado y sus conductores uui[ormados. 
2.u l,as motocicletas podrnu tener parada en cual-
quicr punto de las calles y plazas de la ciudacl, cou tal 
de no estorbar el lr{msito y sin número limitado, excep-
to en los sitios siguicutes : Plaza de Cataluña, die1. ; 
Plaza de Urquiuaona, ocllo; Plaz.a cle la Universidad, 
ocho ; Plaza del Teatro, ocbo. 
3.u Se ajustaran a la siguieute tarifa : Primeros 
1,000 metros, o'¡o pcsetas ; cada 200 metros mas, o'1o. 
Paradas. -l'rimeros ocllo minutos, o'oo pesetas i 
cada dos minntos mas, o'ro. 
Tarifn por hora s.- Caso dc no funcionar ei t~xíme­
tro se pagara, tanto en marcba como en parada : Cada 
qnince minutos, t'¡ 5 pesetas. 
Rt:lonws.- Cuando se deje la motocicleta dentro 
cle Ja scguuda zona señalada a los cocbes de plaza : Si 
ei trudmetro marca n:lenos de s pesetas, 1 peseta i si el 
bxímdro marca 5 pesetas o mas, 1'so. 
(arn· ras sin ri'lorno.- Al Hipódromo, un asiento, 
3 pesetas; dos asietttos, 4'so. 
A las Plazas de Toros, un asiento, 2 pesetas ; dos 
asienlos, 3· 
A los Campos de foot-ball, un asiento, 1'50 peseta." i 
<'los asientos, 2. 
A lo~ Baños, 1111 asiento, 1'50 pesetas; dos asienlo,;, 
2 pcsclas. 
4-0 El Aynntamieuto llanl imprimir un cnadro del 
modelo reglamentario con las precedenles tarifas y 
grafico de las distancias a lo,; principalcs puntos de la 
ciudad, que sera cntregado nl concesionario de patente 
junlo con la placà de matrícula de la moto. 
Semí retirada. la patente dc las motos que no lleYen 
en punto Yisible y en buen estada este cuadro de tarifas. 
5.0 El conductor lleYara consigo un carnet-talonario 
eu el que cousta.rú : nombre, apeUido y dirección del 
propielario ; cantidacl percibida por el servicio, detallan-
do, en su caso, lo~ retornos i fecba. Tendra obligacióu 
de entregar el talón al pasajero siemprc que éste lo 
reclame. . 
6.0 Las motocicletas llevar[m uua bacina de sonido 
grave y uuüom1e cxclusivameule para la ciudad y di-
ferentc de las de los automóviles, a ser posible. 
¡.0 En la Oficina de Tracción se llevara un servi-
cio centralizado dc fichas por orden alfabético de ape-
ll1dos. 
a) Para los COltductores de moto-taxis. 
b) Para los propietario~. 
En la .ficha del conductor se anotara cronológica-
menlc: denuncia:> de que el mismo haya sido objclo 
y resultada del juicio cte multas, según relacióu que 
perí6clicmuente rcmitirfm las diez Teueucias de Al-
C"dldia ; accidentes o atropellos cometidos ; cobro de 
exceso de larifas, etc. 
En la del p1·opictario se lrasladaní 1111 extracto dc 
los datos contenidos en la ficha del conductor que tenga 
a su ~ervieio o los que personalmente lc atañan como 
conductor de la motocicleta, caso de guiaria el mismo. 
Tres d.enuncias eu un per!odo de docc nteses sobre 
una misma ·motocicleta pot· irregularidacl comprobnda 
en el (uncionami~uto del taxímetro o eu los órganos 
de conexión o trausmisión moth-aran la iucoación de 
expecliente para depurar las rcsponsabilidades respccti-
'"a~ del conductor y ilel propictario. 
En Yista del resullado del expediente podra ser rc-
tirado al conductor el penniso de conducir moto-taxi 
o acordarse la caducidad de la patente en pcrjuicio del 
dueño. 
8.0 El conductor que pre!\le servicio con taxímetro 
que tenga los precintos rotos, serií castigada con una 
multa de 25 pe<;etas la primera Ye'.t y de so ·pesetas la 
segu nda y a la tercera I e sera retirada el pcrmiso de 
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